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要旨 
マハラ二、デウィ りズキ。２０１４．石川。北ジの漫画『LOVELY  
COMPLEX』から中原綾の映画『LOVELY  COMPLEX』への映画化。ブラウィジ
ャヤ大学日本文学科。 
指導教員  ：(I) エカ・マルタンチイ・インダ・レスタリ  
(II) イスマトウル・ハサナー 
キーヲード ：映画化、映画, 漫画、『LOVELY  COMPLEX』, 内在的
要素 
 
この研究は漫画『LOVELY  COMPLEX』から映画「LOVELY COMPLEX」にする
映画化についてである。この映画は若者恋愛についての。女の体は男の体
よりずっと高い。K 本研究は、漫画『LOVELY  COMPLEX』と映画『LOVELY  
COMPLEX』の内在的要素は、どのような要素であるか、その事を調べる。 
この研究は映画化と内在的要素での理論を使う．例えば、テーマ、プロ
ット、背景、特徴、若者と視点の遠いなどを調べる。 
結果として、漫画と映画の要素に違いがあることがわかった。漫画と映
画の中に同じものと変更がある。そして、漫画にも映画にも事件の変更が
ある。漫画から映画の中に幾度のシーンがなくて、主役が変わって、場所
と時間の背景も変わった。それから、同じものでは漫画と映画のテーマが
同じである。 
この研究は、今後の研究映画化は理論は同じものを使って、使っている
ことですが、映画と違うものにする、例えば、『PARADISE KISS』ないで
ある。映画の違いで、映画化の理論で作品を分析することもできる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRAK  
 
Maharani, Dewi Rizki 2014. Ekranisasi Komik Lovely Complex Karya Aya 
Nakahara ke dalam Film Lovely Complex Karya Sutradara Kitaji Ishikawa. 
Program Sastra Jepang, Universitas Brawijaya. 
 
Pembimbing  :  (1) Eka Marthanty Indah lestari. 
(2) Ismatul Khasanah. 
 
Kata Kunci : Ekranisasi,Film, Komik, Lovely Complex, Struktural, Unsur  
  Instrinsik. 
 
 
 Skripsi ini meneliti tentang ekranisasi komik Lovely Complex karya Aya 
Nakahara ke dalam film Lovely Complex karya sutradara Kitaji Ishikawa. Komik 
dan film Lovely Complex yang menceritakan tentang percintaan remaja, dalam 
penelitian tersebut peneliti bertujuan untuk menunjukan persamaan dan perbedaan 
yang ada dalam ekranisasi film Lovely Complex. 
 Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori ekranisasi dan teori 
struktul dalam unsur instrinsik yang meliputi, tema, alur, tokoh, latar, sudut 
pandang. 
 Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam antara komik dan film terdapat 
perbedaan dan persamaan. Beberapa perbedaan tersebut ditunjukkan dalam alur 
yang dilakukan dengan penghilangan beberapa adegan dari komik kedalam film, 
penghilangan tokoh serta perubahan tempat dan waktu dalam latar. Sedangkan 
persamaan terdapat pada tema yang tetap mempertahankan cerita awal. 
 Dalam penelitian selanjutnya disarankan untuk menganalisis karya sastra 
lain dari adaptasi novel ke dalam film dan dari film ke dalam novel atau dari 
komik ke dalam film, karena perbedaan media misalnya Paradise Kiss, 20th 
Century boy, sehingga dapat memperkaya analisis tentang ekranisasi khususnya 
alih wahana. 
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